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Соціальні мережі стали сьогодні центральним елементом дизайну 
медійного простору і панівним способом переживання повсякденності. Вони 
вже не є лише домінуючим втілення сучасної інтернет-культури, а повною 
мірою репрезентують сучасний технологічний режим соціального. На 
ґрунті даних двох моніторингових досліджень Інституту соціології НАН 
України 2017 та 2019 років в статті розглядається динаміка преференцій 
українців щодо основних платформ та активностей в соціальних медіа.  
 Ключові слова: соціальні медіа, соціальні мережі, online практики, 
юзер-генерований контент, мережево-цифрова культура. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНТЕРФЕЙС ПОВСЕДНЕВНОСТИ: ДИНАМИКА 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Социальные сети стали сегодня центральным элементом дизайна 
медийного пространства и господствующим способом переживания 
повседневности. Они являються уже не только доминирующим 
воплощением современной интернет-культуры, а в полной мере 
репрезентируют современный технологический режим социального. На 
почве данных двух мониторинговых исследований Института социологии 
НАН Украины 2017 и 2019 годов в статье рассматривается динамика 
преференций украинцев относительно основных платформ и активностей 
в социальных медиа. 
Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, online 
практики, юзер-генерированный контент, сетевая цифровая культура. 
 
THE SOCIAL MEDIA AS AN INTERFACE OF EVERYDAY LIFE: THE 
DYNAMICS OF PREFERENCES AND THE PRACTICE OF USE 
 
Social networks have become today a central element in the design of the media 
space and the dominant way of experiencing everyday life. They are no longer only 
the dominant embodiment of modern internet culture, but fully represent the 
modern technological mode of social. Based on data from two monitoring studies in 
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2017 and 2019, the article examines the dynamics of Ukrainians' preferences 
regarding major social media platforms and activities. 
Key words: social media, social networking, on-line practices, user-
generated content, digital network culture. 
 
Соціальні медіа - останні і найкрупніші еволюційні форми інтернету [1], 
стали не просто засобом комунікації з глобальними амбіціями, а планетарною 
інфраструктурою, з таким рівнем проникнення і динамікою, що її соціальні і 
культурні імплікації все важче адекватно осмислити.  
За даними моніторингу Інституту соціології частка користувачів 
соціальних мереж серед дорослих українців (18+) збільшилася за два роки на 
27%  - з 57,5% у 2017 році до 72,9% у 2019 році. Фактично користування 
інтернет стає синонімом залученості й до сервісів соціальних медіа. 92.7% 
серед тих, хто має доступ до мережі має акаунт хоча б на одній соціальній 
платформі. Очевидно, що кількість активних юзерів соціальних мереж є  
суттєво нижчою. Так, за даними We Are Social та  Hootsuite [2] частка активно 
залучених користувачів (користуються хоча б один раз на місяць) складає 39% 
від всього населення України. Хоча це один з найнижчих показників серед 
Європейських країн1, динаміка кількості інтернетюзерів і користувачів 
соціальними медіа цілком відповідає загальносвітовим трендам [3,5]. Мова 
йде про збільшення інтернет-пенетрації, зростання аудиторії соціальних 
мереж, а також, про залучення до цифрової культури більш широкого кола 
маргінальних прошарків, тобто про пом’якшення цифрової нерівності (рис.1). 
 
 
Рисунок 1. Динаміка інтернет-аудиторії і користувачів соціальних 
медіа 
(За даними моніторингу ІС НАН України, 2017,2019, %) 
 
Останній тренд посилює поширення доступних мобільних пристроїв – 
стільникових телефонів, смартфонів, планшетів – які, завдяки спрощенню 
інтерфейсів і зменшенню самих гаджетів, забезпечують простий і дешевий 
доступ до мережі і соціальних платформ у будь якій локації [7]. Зростання 
 
1 Україна за цим критерієм обходить лише Молдову (30%),  має однаковий рівень активної пенетрацї соціальних медіа з Білоруссю та Косово (по 40% 
відповідно) і суттєво поступається лідерам,  наприклад, Данії, Швеції (72%). Рівень в Німеччині складає 46%. У Польщі – 47%. 
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кількості користувачів, чий доступ до інтернету опосередковують поряд з 
традиційними комп’ютерами і мобільні пристрої спостерігається серед усіх 
соціальних категорій, але  найбільш вражаючою є «мобілізація» старших 
вікових груп.  У 2017 році доступ до інтернету через мобільний пристрій мали 
лише 17.4% українців у віці старше за 50 років, а в 2019 році ця частка зросла 
в тричі (48.1%) і становить майже половину цієї вікової групи. Цілком 
передбачуваним є той факт, що найбільша частка юзерів мобільних гаджетів 
серед молоді 18-29 років. Зараз вона складає майже три чверті (72,8%), а два 
роки тому у 2017 році – 58,4%. Серед студентів ця частка складає 93,6%. 
За останні два роки спостерігається збільшення кількості користувачів 
мобільними пристроями і серед мешканців села з 44,8% у 2017 році до 60.1%. 
Зросла частка користувачів смартфонами та планшетами серед категорії 
населення з доходом нижче за середній (з 38,6% у 2017 році до 55.2% у 2019 
році).  В цілому це втішний тренд, адже доступ до інтернету та соціальних 
медіа з більш високою юзабіліті, це потужний інструмент соціальної інклюзії та 
подолання цифрової дискримінації маргінальних та вразливих прошарків. 
Треба сказати, що поряд зі збільшенням частки інтернет-юзерів, які 
користуються мережею за допомогою мобільних пристроїв кількість тих, хто 
залучає стаціонарні комп’ютери неухильно зменшується. За даними 
моніторингу Інституту соціології частка тих, хто користується для входу в 
інтернет лише стаціонарними комп’ютерами складала  в 2017 році 58,7% , а в 
2019  на 20% менше (38.3%). 
Динаміка аудиторій популярних платформи 
Середня кількість сервісів соціальних медіа, якими користуються українці 
також збільшилась і складає сьогодні 2.4, а два роки тому дорівнювала  2.0 
акаунтам. Якщо у 2017 році більше третини користувачів мали акаунт лише на 
одній платформі (37,3%), то зараз ця частка складає лише 22,5%. Проте 
кількість аудиторії соцмереж, яка використовує три і більше сервісів зросла з 
29,1% до 44,7%.  
Серед найпопулярніших сьогодні в Україні соціальних платформ -- 
Facebook та YouTube (58% та 48,7% користувачів відповідно відносно 
дорослого населення 18+; та 79.5% 66,9% - серед користувачів соціальних 
медіа) (рис. 2). Третьою за популярністю платформою є Instagram (30,1%  
серед дорослих українців та 41,3% серед юзерів соціальних сервісів). Всі ці 
мережі демонструють зростання кількості юзерів, на відміну від російських 
сервісів Вконтакті і Однокласники. Ще в травні 2017 року, за даними 
дослідницької компанії Gemius Україна [4], Вконтакті очолювала рейтинг 
найпопулярніших соціальних медіа серед українців. Моніторингове 
дослідження Інституту соціології, яке проводилося в липні 2017 року, через 
півтора місяця після підписання Президентом України наказу №133/2017, який 
забороняв інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до російських 
соцмереж, інтернет-порталу «Яндекс» і поштового сервісу Mail.ru, зафіксувало 
значне зниження активних користувачів сайтів. Блокування російських 
соцплатформ суттєво не вплинуло на структуру аудиторії, але сприяло росту 
кількості Facebook акаунтів, що вивело сервіс на першу сходинку. Істотно 
зросла й аудиторія Twitter та Instagram. Загальна тенденція зменшення 
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українських користувачів Вконтакті та Однокласників, яка спостерігається з 
2014 року у зв’язку з поширення у суспільстві антиросійських настроїв 
зберігається і досі. За два роки їх популярність впала майже вдвічі. Частка 
користувачів Вконтакті знизилась з 25,8% до 13,9%, Однокласників з 21,7% до 
13,2% серед всього населення. Серед користувачів соціальних медіа ці частки 
становлять відповідно 19% і 18%) 
  
 
 
 
Рисунок 2. - Динаміка охоплення української аудиторії популярними 
соціальними мережами 
(За даними моніторингу ІС НАН України, 2017, 2019,  %) 
 
Хоча апаратні та програмні елементи усіх платформ розвиваються 
досить стрімко, їх формати і особливості позиціювання не зазнали суттєвих 
трансформацій. Отже, і в структурі аудиторій найбільш популярних у Україні 
соціальних сервісів, важко знайти суттєві зрушення. Як і два роки тому 
Instagram, Вконтакті і Twitter,  приваблюють переважно молодіжну аудиторію. 
Частка користувачів цих мереж у віці 18-39 років складає відповідно 64,5%., 
60,8% і 59,7%. Цілком передбачуваним є той факт, що саме серед 
поціновувачів Instagram та Twitter найбільша кількість тих, хто користується 
доступом до інтернету з мобільних пристроїв (77,5% та 73,4%). Однокласники 
залишаються найбільш «зрілим» сервісом: 59,9% складають юзери старші за 
40 років. У порівнянні з іншими платформами тут переважають акаунти жінок 
(67,1%), осіб з середньою спеціальною освітою (45,6%) та низьким 
матеріальним статусом (48,5%). А частка «мобільних» юзерів мережі серед 
користувачів Однокласників складає лише половину (51.1%) 
Сегменти користувачів за превалюючими активностями в 
соціальних медіа 
Не залежно від того, яким платформам віддають перевагу користувачі 
соціальних медіа, найчастіше їх використовують для приватної комунікації: 
більш ніж дві третини (70,6%) регулярно відслідковують стрічку своїх друзів; 
ВКонтакті Однокласники Facebook Twitter Instagram YouTube 
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кожен другий (51,2%) спілкується з друзями та близькими.  46,9% 
використовує соціальні медіа для отримання новин зі стрічок різноманітних 
інформаційних ресурсів. Це дещо більше ніж у 2017 році  (42.2%; різниця 
статистично значуща на рівні 5%). Майже третина юзерів (30,4%) діляться 
посиланнями на новини і інформацію, яку вважають цікавими. 
Заслуговує уваги той факт, що інтернет, як джерело новин про суспільно-
політичні події в країні вперше зрівнявся з телебаченням. Хоча це стосується 
лише користувачів соціальних сервісів (72.9% населення у віці 18+) і в цілому 
українці віддають перевагу ТВ контенту, очевидно, що цей тренд буде 
набирати обертів (рис. 3). Він зумовлений не тільки зручністю та можливістю 
персоналізації отримання новин через мобільний чи стаціонарний доступ до 
інтернету. Аудиторія все частіше звертається до альтернативних медіа з 
метою підвищити якість своєї обізнаності у суспільних справах,  іншими 
словами, цікавиться діяльністю інститутів моніторної демократії (Дж. Кін) [6], 
які публічно висвітлюють і критикують дії влади.  
  
 
Рисунок 3. - Джерела інформації про політичні і економічні події в Україні 
(За даними моніторингу ІС НАН України, 2019,  %) 
 
Серед тенденцій на які слід звернути увагу - збільшення користувачів 
соціальних сервісів які відстежують стрічки популярних блогерів, політиків 
(8,7% vs. 20,4%) та беруть участь у публічних обговореннях соціально 
значущих, резонансних подій (4,8% vs.11,3%). Кожен четвертий юзер (26.3%) 
констатує, що час від часу бере участь у обговореннях в групах за інтересами. 
Авторитетні публічні фігури, які отримали повагу аудиторії завдяки 
висвітленню у своїх блогах порушення владою суспільних стандартів, стають 
своєрідними «необраними представниками» громадськості зі значно вищим 
рівнем довіри ніж у представників офіційного істеблішменту [6]. А соціальні 
платформи, забезпечуючи широкий доступ до такого контенту і 
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інтерактивність, конструюють нетрадиційні моделі публічності, які набувають 
інших контурів і динаміки у порівнянні з традиційними суспільними 
обговореннями. 
На ґрунті проведеного кластерного аналізу1, серед користувачів 
соціальних медіа можна виділити чотири сегменти за типами превалюючих 
активностей.   Для перших двох категорій головним мотивом користування 
соціальними платформами є спілкування: (1) «Близьке коло» (частка серед 
юзерів соціальних сервісів - 24%); (2) «Публічна комунікація» (24%); два інших 
сегменти орієнтовані переважно на отримання різноманітної інформації: (3) 
«Бути в курсі всього» (17,4%); (4)  «Новини» (34,6%). 
Серед сегменту «Близьке коло» головною мережевою практикою є 
спілкування з близькими (81,6%), стеження за стрічкою друзів знайомих та 
друзів (87,9%), а також розваги. Кожен другий представник сегменту грає в 
ігри, пропоновані мережею (46,7%) та ділиться різноманітним (49,2%) 
розважальним контентом. Це фактично базовий функціонал з якого починався 
розвиток більшості соціальних платформ. Прихильників таких активностей 
трохи більше серед юзерів Однокласників та Вконтакті – частки «Близького 
кола» серед них складає відповідно  33,8% та 29,2%. 
Серед рівним за обсягом сегментом «Публічна комунікація» (24% серед 
тих, хто має акаунти в соцмережах) також превалюють практики спілкування 
але в форматі публічних обговорень цікавих тем – від соціально значущих, 
резонансних подій до вузьких топіків у групах за інтересами (56.3%). Такі 
юзери частіше обирають Facebook (26,3%) та Twitter (26,0%). 
 Два інших типи користувачів, які, на відміну від двох попередніх, 
орієнтовані не на спілкування, а на отримання інформації, разом складають 
трохи більше за половину аудиторії соціальних медіа: «Бути в курсі всього» 
(17,4%) та «Новини» (34,6%).  Для «Бути в курсі всього» характерна певна 
інформаційна всеїдність – крім стрічок своїх друзів (86,4%), вони 
відслідковують події у житті зірок (86,4%), стежать за новинами акаунтів 
популярних блогерів (70,2%) та інформаційних ресурсів (64,5%).  На відміну 
від інших сегментів, майже кожен третій представник «Бути в курсі всього» 
(29,8%) – це молода людина у віці до 29 років. Найбільш популярними 
платформами тут є Facebook (85,5%), YouYube (78,9%) Instagram (56,6%). 
Проте, серед найбільшого сегменту «Новини» переважають юзери старших 
вікових категорій (38,7%). Головний мотив користування соціальними 
сервісами для цієї групи полягає в споживанні новинного продукту з акаунтів  
різноманітних інформаційних ресурсів. Передбачуваними є їх уподобання 
відносно платформ: найпопулярнішими є Facebook (67,9%) та YouTube 
(64,2%).   
Соціально-демографічні профілі виокремлених категорій користувачів 
соціальних мереж не є а ні унікальними, а ні чітко вираженими. Адже ідеологія 
і функціональні можливості «оргнетів» [1], пропонують майже весь репертуар 
соціальної інклюзії, симулюючи  можливість формування значущих і тривалих 
зв’язків, приваблюючи юзерів не зважаючи на вік, гендер або статусні 
 
1 Метод К-means на основі збережених факторних навантажень після факторизації типових onlinе-активностей користувачів соціальних медіа у 
мережі. 
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відмінності. Проте, превалюючи online-активності в межах кластерів тісно 
пов’язані із сенсом життя, що його артикулюють респонденти (рис. 4). Для 
сегменту «Близьке коло» найбільш значущими є родина, сімейний добробут, 
гідні статки. Серед користувачів, які належать до кластеру «Новини» більшу 
вагу мають суспільно-політичні цінності: соціально справедливість, громадська 
злагода, демократичний розвиток країни. Серед поціновувачів «Публічної 
комунікації» і тих, хто намагається «Бути в курсі всього» домінують 
індивідуалістичні цінності: самореалізація, успіх, професійні досягнення, 
намагання бути сучасним, прагнення внутрішньої гармонії та задоволення від 
життя.  
Стрімке зростання пенетрації соціальних медіа, постійне розширення їх 
функціональних і апаратних можливостей, яке веде до консолідації на одній 
платформі усіх можливих приватних та публічних online-активностей,  
дозволяє говорити про черговий етап у розвитку технологічного режиму 
соціального – гегемонії соціальних платформ з їх специфічною ідеологією і 
економікою.  
 
 
Рисунок 4. - Сегменти за преференціями у мережевих активностях vs. бачення 
сенсу життя 
(N=1802, кореспонденс аналіз. За даними моніторингу ІС НАН України, 2019) 
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